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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6. 1. KES IMPULAN 

Darl uraian pada bab - bab terdahulu maka dapat dis!mpulkan 
sebagai berikut, 
a. 	Hipctasa pertama terbukti benar ya1tu variabel bebas yang 
terdiri manajamen, taknik produksi, modal kerja dan aktivitas 
Pembina (PPL) seeara bersama sama mempLlnyai pengaFLlh 
terhadap produksi Bula Kelapa. 
b. 	 Hipotesis kedua tarbukti banar yaitu teknik produksi dan modal 
kerja mempunyai pengaruh yang dominan terhadap produksi Gula 
Kelapa. 
c. 	Dalam menghasilkan Gula Kelapa ternyata .seeara partial 
variabel manajemen mempunyai pengaruh yang amat keeil terhadap 
prcdL'~,si GLlla Kelapa karena Perajin Industri ~:eeil GLlla Kelapa 
sebagian besar Perajin Industri Keeil Gula Kelapa tingkat 
pendidikannya SO bahkan tak tamat SD, Oleh karena itu 
wawasannya terbatas. Disamping itu lokasi perajin di pelosok 
pedesaan, juga ditinjau dari segi umur sebagian besa,... lebih 
dari 50 	 tahun. 
demikian Peraj1n Industri Keell Gula Kelapa mengal ami Dengan 
berl.lpa 	 penerapankesulitan untuk. menerima ...a"lasan baru yang 
fungsi - fungsi manajemen dalam mengelol a usahanya. 
25 ot-ang ~ Tenaga Pembina (PPL) rel.tit keeil sebanyakd. 	 JLlmlal, 
dibinanyajik. dibandingkan dengan jumlah Industri Keeil yang 

sebanyak 1.798 unit usaha yang terdiri dari berbagai komoditi, 

TelT,pe ~ Industri Keeil Gula Kelap-, Panda Besi,
.antara 	 lain 
8::· 
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Anyaman aambu, Tembikar. dan Tobong Kapur yang lebih bervariasi 
sehingga pembinaannva kurang efektif. 
e. 	Lokasi Binaan PTP XXI-XXII (Persaro) tersebar di berbaQai 
Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Trenggalekj Tulungagung, 
Kediri, Nganjuk, Blitar, Jombang, Mojokerto, TLlban, 
Boj onagoro, Gresik, Sidoar j 0 dan Bangkalan sehingga frekuEmsi 
kunjungan ke masing masing lokasi bin.an relatif rendah. 
f. 	Disamping itu tenaga Pembina (PPLI tersebut salain memcnitor 
Industri Keeil binaan PTP XXI-XXII (Persero), juga membc;,ntu 
administrasi Industri Keeil di masing - masing Pabrik Gula 
yang Jaraknva relatif jauh. 
g. 	Kemungkinan lain, keberadaaan akan peran F'PL perlu 
dipertanyakan sebagai Tenaga Pembina Indelstri Keei I Gel I a 
Kelapa mengingat rekruitmen Tenaga PPL tersebut kurang 
didasarkan pad. keahlian yang dimilikinV., sehingg. kualitas 
pembinaan terhadap ketrampilan produksi relatif kurang 
efek.tif. 
6.2. 	Saran - Saran 
Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, kiran~a 
dapat 	diutarakan beberapa saran sebagai berikutl 
mengkajiIndustri 	Keeil PTP XXI-XXII (Persero) perlu
a. 	Pembina 
dilakukan,te~tang Program Pembinaan yang selama ini ,~embal i 
terutama efektivitas komposisi aspek pembinaan. 
GLlla Kelapa
Untuk itu disarankan agar pembina Industri Keeil 
mela l1..\i 
menitikberatkan pada pembinaan teknik produksilebih 
pelatihan vang bersifat on the Job training dangan menggun.kan 
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